Circular nº 8 :  el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernacion de la Península con fecha 23 de noviembre último me dice
lo siguiente : atendiendo muy particularmente á extender la ejecucion y aplicaciones del sistema constitucional á las relaciones que tiene con el trabajo en general, y para uniformarle con aquella mejorando sus prácticas por las reglas mas conformes á los adelantamienos que las Ciencias, las Artes y la Agricultura tienen ... by Granada (Provincia). Gobierno Superior Político. Sección de Fomento
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E l  E xcm o. Sr. Secretario de Estado y  del Despacho de la Goberna­
ción de la P e n ín su la , con fecha  a i  de Noviembre ultim o me dice lo
^  ..A tendiendo muy particu larm ente á extender la ejecución y aplica­
ciones del sistema constitucional á las relaciones que nene  con el tra ­
bajo en general , y para uniform arle con aquellas m ejorando sus prac­
ticas por las reglas mas conform es á los adelantam ientos que las C ien­
cias, las Artes y la Agricultura tienen en nuestro tiem po , he p ropues­
to á S. M ., y se ha servido aprobar que se nom bren  dos comisio 
de Agricultura y Artes. El acierto de los trabajos de que estas com isio­
nes están encargadas depende principalm ente de datos y hec os f que ooo 
dinados y bien m editados han de dar el conocim iento m as exacto 
las mejoras y reform as acertadas que convenga hacer ó prom over en
Agricultura v las Artes, . j :
A este fin , en el térm ino de un m es despues de recib ida esta, el -
rig irá V. S. las ordenanzas de Grem ios , de Artes ó A gricultura , im ­
presas 6 m anuscritas que se observen ó sigan en tre  los fab rican tes , a r ­
tistas , artesanos ó labradores de la provincia de su cargo , con las ob­
servaciones que deban hacerse sobre practicas , que aunque no expre 
das en las ordenanzas se siguen por costum bre antigua ó por acto» 
buen gobierno. De estos parará  V. S. su atención particu larm ente en los 
que mas se asemejan á las reglas de G rem ios j y que m as se rocen 
se opongan al ínteres del buen uso y disfrute de la propiedad y tra ­
bajo ; en cuyo caso están las prácticas de algunos partidos , ciudades 
pueblos sobre 1fel tiem po y m odo de recoger los frutos , y sobre el si­
tio y preferencias con que se venden ó trafican 1 ^  m aterias prim eras 
6 productos de ciertas artes y m an ufac tu ras .= T odo  lo cual^ comunico 
V. S. de Real órden para su inteligencia y cum plim iento .
y  lo traslado á V. para  que inm ediatamente me rem itan las orde­
nanzas de Grem ios, de Artes y  de Agricultura que se observen en ese 
pueblo y  se citan en la anterior R eal ó rd e n , con las observaciones que 
estimen sobre los objetos que ella expresa , á fin de que sin la menor 
dilación pueda yo  dirigirlas d  S. M . según se me encarga.
Dios guarde d V. muchos anos. Granada  1 4  d.e Enero de 1 8 %i.
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